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The conmission has approved a series of inltlatlvee  in the franeyork of tha social action progranne:
1) a draft recomnendation to the Menber States concerning the progreasive
extension of social protection to categories of pereotra not covered by existing schenes or inadequateLy protected (1); inc Conniseion vill  congult the European Parlianeat and the Econonic and Social Conaittcc before publlshing the final  text.
2) a 4-year reecarch prograone oa chronic non-spcciflc roapiratory dlaeaoea for ubich the Cornunity contrlbution uill  bc 5 nillion  gUl (a);
3) a comnunication to thc Council oa the reforn of the organiaation of uork vith a work progra!!6 of Connissioa initiatives  ln tbis fietcl.(r)
Extension of sociaL protcction
In spite of the progregs that baa bcen nade in thig area ln tbc Connunity therr
are still  gaps and deficiencLce in the social. protcct'lon of varioue groups of
pcrsons which differ  fron one country to another. Anong tbc groups outeide the active popul.ation not yet covcred or only partlally  covered are, for exanple' the handicapped, ronen not in gaiaful- enploynent, etudcnts, or
young people eeeking their. f,lret cnployaent, prieotera, pGrsons in inetitu- tional care etc.  There are aLso gone ee!.f-enployed peraoac auch as ebop- kespers, professional pcreons, aad sone catqgories of uagc-earnera eucb,ae donestlc servants, tenporary uorkere and horle vieltors yho are aleo inadc- quately covered for social protection purpgEce.
The cornnission recoanendation urgeg the [enbcr states to:
a) extend to the entire vorking populatlon the eocial protection yhich moat of the active population is  already receivl.ug as regarde bealth care, old
&ge, invalidity  and fanily beaefits;
h) provide for the Progressive extension of covcraage egeinat tbe contingeaciec qj.ckness and old agG a6 veLL as fanily bcaeflte to pcrsons ybo do not 1'  t1 job for which thcy are paid.  Prlority vould be g{.ven in a flrct
phase to those euffering fron a congenital handicap, nent"l or phyaical
and to those engagcd principaLJ-y ln unpald houacbold duties.
:)  guarantee to thoee pcrsone unabLe to erercl.sc a galnful activity,  incolc
and services sinilar  to thoae provl.ded by ;. soclal aocurity schcoca in
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?he comlissioa pointe out that the variouc national aecutl:I^"::::"1:  :::
sclf.enployed,areobligedtogiveupthelroccupatienforcconc|'c
?aoF6''s qnd lack of lnCone during the pcrl,Od of'lneCtivlty'
the appropriate francwork for inplcnentlng tbcse leasurc! but that in gorc
ca6e6 social aselstance  ccban"" i"y  be the only neans of covcrl'ng uLtbout
undue del.ay new cate6oriea of persons'
The Coramiseion  reconnonds to
before JI Decenber 1980. .
Reeearch on reppfjrglory diseaacs
The conniseioh has approved a nenorqnduE concGrning the third rcacarch pro-
granne on chroni" """fir"tory 
disea6eg. The progranne vilL  be aprcad over
i+ years and the eetinated cost to the Connunity of 5 ntLLion EuroXrean
units of account vill  be financed fron thc European Coal aud Steel Connunlty
operational budget.
The new research pro8ramne rill  concentrate on three aspccts of cbronl'c
respi.ratorydiseasesaggociatedwithEcsciaductrics:
- pneumoconiosis
- ottt." occupationaL bronchopulnonary  diseas€a
-  treatnent and rehabilitatlon of bronchopulaoaary patlcnts'
The progranne will  bc carried out by reeearch centrea and inBtitutcc in
various Comnunity countrles and ite  results 1111 bo rl'dcly clrcuLeted by
Eeansofpublishedartlcl.es,progreBarcporteandconferenceg.
Ilumanisation of Work
rn the council resolution of 2l- January l'9?4 conccrning
progremme one of the obJectiveg  was tbe establlehnent of
p"olt"r"e for uorkere ained at the huranLsetion of thelr
"otkitg 
conditionsn, ritb  particular refcrence to  :
-  improvement in safety and bealth condl.tlone at vork
-  gradual elinination of pnysic&l and paycbological. atrccg lblch erlsts
in the place of uork End on the job, eepccially througb irproving tbe
environnent and iacreassd Job satigfaction
- reforn of the organisatlon of rork, givln6 rorkers rider oPPort1ritirg
in the exercise of their  or11 reaponslbiLities and dutles and to obtal'n
lri gher qualifications.
Tbe first  tro iteus are belng inplenentcd through certain actl'ons set out
in the Connunityls  actioa p"og'"""e for,the cnvironnent aad tbrough tbe
folloving propoaals already eubnltted to'thc councll  :
1) Guidelines for a Connunity progralle on safety, bygicne and bealth
protectlon at York (1)
D a tbird researcb progranne in ergoaonice and rchabilttatioa'  (2)
Tbe present connunication concentrates on the tbird itcn I'n tbe reeolution
nreforo of tbe organisation of yorkn. It  conaists of:
a) a sunnary of actionc taken already to inplcaent tbs rccolution inclu-
dlng neasureE prouotlng tbc participatlon of rorkcra la
the t{cnber statee tbat they achlevc obJcctive-
tbe eocial action
nan action
llving  and
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various decieion-nakLng procedurcg coBocrnlng tleir  vltal  lntercata.
Exanple6.are tbe directive on Eaaa dienlaEalsr the draft dlrective
_i  on protection of uorkcre rigbts in tbe casc of !€rgcrst takcovcra or
"r"Ig"n"tions, 
proposal for a ctatute for a European conpany ctc. etc.
guidelines for future poLicy and action
outline of actl.ona nou plaaned either by tbc Couissl'on or by the
European Foundatlon for tbe irprovcnent of livlng  and uorklng condltlone
t"""ttl.y  eetabLisbed  inIUbl_l3 .  Aooug ths actions vhich tba Connlaslon
intends to talce arc :
- the setting up of an ad boc group vorklng in coopcratiou vith  the
Advisory Comnittee on f,eaLth, Safety and Protcctlon at Work to asses
the possibility of nore. stringent and binding standarde for tbe uorking
envlronnent
- the setting up of a gcoond _ad _ho!__Gf9up_t9  cxarhc thc cconaic laplicetlonr
of changea ln york orgeniq;li;l  fo1- tUclroductiiity  ol entocprisee and the
Gross t'titionat Proclucts of l{e-abet -Stateq. n ililiriila-p;per  sunnine-up tle  diecusslona at thc confercncs beld ln
Brussel-; in Novenber L9?4 on the organisation of uork is  attached to the
comnunication to the Council-.1fro*t^ FoR oE
,'i::l3x.ol='Ji.
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PROGRAMA4E DIACTION SOCIALE :
Pnoposition  dl6tendne la pnotection sociale - Approbation du
Prognamme de necherches sun les affections respinatoires
chnoniques - Rappont sur tlhumanisation  du inavail
La Commission  a appnouv6 une s6nie dlinitiatives dans le cadne du programme
dtaction sociale :
l.  Un pnojet de necommandation  aux Etats membres en ce qui concenne llextension
prognessive  de la protection sociale aux cat6gories de personnes non couventes
pan les r6gimes existants ou insuffisamment pnot6g6es (t);  la Commission con-
sultena le Parlement eunop6en et le Comit6 6conomique et social avant de publien
le texte final.
2. Un pnognamme de nechenches dlune dun6e
respi natoires chnoniques  non sp6cifiques,
poun un montant de 5 millions dtt-lCE (2).
3. Une communication  au Conseil sur la n6forme de llorganisation du travail,
accompagn6e drun pnogramme  concernant des initiatives de la Commission
dans ce domaine. (3)
Extension de la pnotection sociale
En d6pit des pnognds accomplis, la pnotection sociale pn6sente encore dans la
Communaut6 des lacunes et des insuffisances, variant dtailleurs de pays d payg
en ce qui concenne centaines cat6gonies de pensonnes. Panmi les groupes de la
population non active, non encore pnot6g6e ou qui le sont incompldtementr on peut
citer notamment les handicap6s, les femmes sans activit6 professionnelle,  les
6tuaiants ou les jeunes d la nechenche dlun pnemien emploi, les d6tenus, les
pensonnes  h6beng6es  dans des institutions publiques, etc. On y trouve aussi
des ind6pendants, tels que les commengants et les membnes des professions
lib6nales, ainsi que centaines cat6gonies de salani6s comme les domestiguest
les int6rimaines et les tnavailleuns i  domicile qui sont 6galement  insuffisamment
pnot696s.
La recommandation de la Commission invite les Etats membres A :
a) Etendne d lrensemble  de la population active une protection qui lui est d6jd
tnds langement acquise en matidne de sant6, de vieitlesse, drinvalidit6 et
de charges familiales;
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de"vieillesse et de changes familiales aux personnes qui nlexePcent pas-
Jiactivitd n6mun6r6e.  D-ans une pnemibne phase, la pniorit6 serait dcrnnde
aux pensonnes victimes drun handicap cong6nital, physique ou mentalr ainsi
quiraux pensonnes gui consacrent la majeune partie de leur activit6 aux t6ches
du foyen.
c) Ganantir aux pensonnes qui sont dans llimpossibilit6 dlexercer une activitd
professionnelle,  des nevenus et des senvices analogues h ceux que la s6cunit6
sociale pr6voit en matibre drinvalidit6 ou de ch6mage. ll  conviendnait de
donner ia priorit6 aux pensonnes victimes dlun handicap cong6nitalr aux ieunes
qui sont A la nechenche  drun emploi et qui ne bdndficient pas dtindemnit6s  de
chdmage ainsi quraux pensonnes qui, ayant exenc6 Gomme '1nd6pe1dant une.
activift pnofessionnelie, doivent abandonner cellc-ci po.un des naisons 6conomiques
et qui, pendant'la p6niode drintennuption de leun activit6, ne disposent que de
nessounces insuff isantes.
La Commission souligne que les diff6nents n6gimes nationaux de s6curit6
sociale constituent le cadne appnopri6 pour rnettPe en oeuvne ces mesunes, mais
que, dans centains cas, le necouns b un systbme dlassistance sociale peut
ttre  le seul moyen de protdgen sans d6lai de nouvellescatdgonies  de pensonnes.
La Commission recomirlande aux Etats membnes de n6alisen ces objectifs
avant le 31 d6cembne  1980.
Rechenches  sun les affections nespinatoires
La Commission a appnouv6 un m6morandum concernant un tnoisidm.e
pnogramme de nechenches sur les affections respiratoines chnoniques. Le
prognamme sr6tendra sur guatne ann6es, et les d6penses 3 la change de la
Communaut6, estim6es A 5 millions dIUCE, senont imputdes au btrdget op6ra-
tionnel de la Communautd europ6enne du chanbon et de f lacier'
Le nouveau pnogramme de rechenches pontena essentiellement sun trois
aspects des affections nespinatoines chnoniques, associ6es aux industnies
de la CECA :
- les pneumoconioses,
les autres bronchopneupathies  professionnel les;
le tnaitement et la n6adaptation des malades atteints dtaffections broncho-
pu lmonaines.
La n6alisation du pnognamme sera confi6e i  des centnes et instituts
de necherche de divens pays de la Communautd, et les n6sultats senont
langement diffus6s pan la distributbn dtanticles qui ont 6t6 rendus publics ,
de napporG sun I l6tat des tnavaux de necherche et de conf6nences.
Humanisation du travail
Un des objectifs de la n6solution  du Conseil du 2l janvier 1974 concernant
un pnognamme dlaction sociale est dt6tablin llun pnogramme dtaction en faveur
des travailleurs qui vise lrhumanisation des conditions de vie et de tnavaillret
notamment  :
- ltam6lionation de la s6curit6 et de llhygibne du travail;
- lf6limination pnognessive des contnaintes physiques et psychiques existant
sur le lieu et dans le poste de tnavail, notamment par llamdlioration de
Itenvinonnement et la nechenche de moyens penmettant llennichissement  des
tAches;
- une n6forme de ltonganisation du travail donnant aux travailleurs de plus
langes possibilit6s et leunpenmettant notarnment dtavoin des nesponsabilitds
et fonctions propres et dtacc6der A une qualification sup6nieure.
La mise en oeuvne des deux pnemiens points est assurde par un certain
nombne de mesures d6finies dans le pnognamme  dlaction en matibne dtanvinon-
nement. de la Communautd et pan les propositions suivantes d6jA soumises au
Conseil :-3-
l.  Onientations  poun un pnognamme  communautaire  concernaht la s6cunit6,
Ithygi€ne et la pnotection de ta sant6 sun le lieu de tnaVail (l);
2. Un tnoisidme prognamme  de recherches en matiere dtengonomie et de
n6adaptation  (2).
La pr6sente communication  est consacn6e  au troisi€me point de la n6solution,
A savoin la tln6forme de llorganisation du travaillr et comprend:
a) Un sommaine des actions d6jA entrepnises t la suite de la r6solutionry compris
les mesures visant d promouvoir la panticipation des tpavailleuns aux diff6-
nentesproc6dunesde consultation institutionalis6es poun assurer le nesPect
de leuns int6r3ts vitaux. Citons pan exemple la directive concernant les
licenciements collectifs, la proposition de directive en ce qui concerne
le maintien des droits et avantages des tnavailleuns en cas de fusion de
soci6t6s, de tnansfent dl6tabf issements ainsi que de concentpations dlentre-
prises, f a pnoposition pontant statut des soci6t6s anonymes eunop6ennes,  etc.
b) Das lignes dinectrices de la politique et de llaction future;
c) Un expos6 des actions actuetlement envisag6es soit pan la Commission
soit pan la Fondation  eunop6enne pour llam6lioration des conditions de
vie et de tnavail, r6cemment cr66e en Inlande. Parmi les mesures que
laCommission se propose de mettne en oeuvre, il stagit dl6valuen:
- la possibilit6  dtimposen des nonmes plus stnictes et plus imp6ratives
en ce qui concenne le milieu de tnavail, en collabonation avec te Comit6
consultatif poun la s6cunit6, llhygidne et la protection de la santa sur les
lieux de tnavail;
- les implications 6conomiques des modifications de llonganisation du
tnavail en ce qui concenne la pnoductivit6 de llentreprise et fe produit
national bnut des Etats membres.
Une note drinformation r6sumant les discussions qui ont eu lieu au cours
de la conf6rence  tenue A Bnuxelles en novembne 1974 sur ltonganisation
du tnavail est annex6e d la communication au Conseil.
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